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• La llamada sociedad de la información y del 
conocimiento, las tecnologías de la 
información, especialmente Internet, y el 
cambio en el valor de la información nos ha 
sumergido en un cambio continuo que ha 
provocado muchas inseguridades a nuestra 
profesión pero que también puede ofrecer 
nuevas oportunidades. 
•Nuestra identidad profesional es muy difusa. 
• Somos una profesión de profesiones.  
Compartimos unos principios que se basan en 
la organización de la información y la 
documentación y en la provisión de servicios al 
usuario, pero son variadas las soluciones con 
respecto a la gestión de la información que 
podemos dar.
Factores que nos están afectando
ACRL Research, Planning and Review Committee
2010
• Los presupuestos se reducen.
• Presión para demostrar el valor que aportan a las 
instituciones y usuarios. 
• Cambio: en la forma que los usuarios acceden a la 
biblioteca y en la naturaleza de las colecciones.
• Aumenta la digitalización.
Factores que nos están afectando
• Los dispositivos móviles.
• Crece la cooperación con otros actores.
• Iniciativas en la comunicación académica (repositorios 
institucionales y acceso abierto) y en propiedad 
intelectual. 
• La tecnología: cambio en los servicios y las 
competencias de los profesionales. 
• Más servicios al usuario y menos espacio para la 
consulta. 
Factores que nos están afectando
FESABID, 2011. 
• Estadísticas oficiales/ estudio Delphi (24 expertos) /encuesta 
(1516 profesionales). 
• Amenazas:
• La crisis
• La falta de visibilidad de la profesión
• Por parte de los profesionales: la dificultad para la innovación, la 
flexibilidad y la proactividad ante los cambios, así como su tendencia a la 
endogamia y sus dificultades para cooperar.
• El insuficiente conocimiento de las demandas de usuarios y de 
necesidades de los no usuarios
• La formación universitaria
• El espejismo tecnológico y la desintermediación
Factores que nos están afectando
• Oportunidades:
• La universalización del acceso a la información
• Las necesidades y exigencias informativas de individuos, 
empresas y administraciones en el contexto digital
• Las posibilidades del trabajo colaborativo y en red y de 
cooperación transdisciplinar
• Las posibilidades de rediseño de servicios 
• La asunción del aprendizaje permanente y de las 
competencias informacionales como necesidad
• La progresiva convicción sobre nuestro rol social y ciudadano
• Interés de las colecciones digitales y de la función 
preservadora y difusora de contenidos en red
RETOS DE LOS PROFESIONALES 
1. Determinar y clarificar nuestro perfil profesional
•Competitividad entre las profesiones
•Ayuda en: 
• Caracterización contextualizada del profesional en 
un momento y lugar determinado.
• Determina los puesto de trabajo 
• Da a conocer al empleador 
• Base en la formación
1. Determinar y clarificar nuestro perfil profesional
• SLA : “Un profesional de información ("IP") usa la información 
estratégicamente en su trabajo para potenciar la misión de la 
organización.
• El IP logra esto a través del desarrollo, el despliegue, y dirección 
de recursos de información y servicios. 
• El IP utiliza la tecnología como una herramienta crítica para 
lograr objetivos. 
• Los profesionales de la información agrupan, pero no de forma 
limitada a bibliotecarios, gestores del conocimiento, gestores 
de información, desarrolladores de Web y consultores”
1. Determinar y clarificar nuestro perfil profesional
Bibliofil : référentiel des personnels de bibliothèques
• director de biblioteca
• director de departamento
• experto
• encargado de una función
• responsable documental
• mediador documental
• responsable de un equipo de funcionarios de bibliotecas
• funcionario de bibliotecas. 
1. Determinar y clarificar nuestro perfil profesional
Référentiel des métiers‐types des professionnels de 
l'information et documentation de la ADBS
• Diecinueve perfiles y cincuenta empleos.
Perfiles del Col•legi Oficial de Bibliotecaris‐Documentalistes
de Catalunya. 
• expertos en tecnologías de la información y comunicación
• expertos del sector empresarial
• consultores y formadores
• bibliotecarios‐documentalistas. 
1. Determinar y clarificar nuestro perfil profesional
Grupo de Trabajo de Perfiles Profesionales (GT14) del Consejo de 
Cooperación Bibliotecaria 
• Director de biblioteca
• Jefe de área
• Técnico responsable de colección
• Técnico responsable de servicios a los usuarios
• Técnico de bibliotecas
• Técnico auxiliar de biblioteca
• Técnico responsable de tecnologías de la información
• Director de red de bibliotecas
• Bibliotecario referencista
• Especialista en formación de usuarios y alfabetización informacional
1. Determinar y clarificar nuestro perfil profesional
• Analista‐indexador, catalogador
• Experto en lenguajes documentales
• Bibliógrafo y encargado de fondo antiguo
• Bibliotecario encargado de la web social
• Bibliotecario encargado de la biblioteca virtual y de la preservación digital
• Bibliotecario encargado de la dinamización cultural de la comunidad
• Bibliotecario experto en asuntos jurídicos
• Especialista en el diseño de recursos electrónicos y multimedia
• Bibliotecario unipersonal
• Bibliotecario escolar
• Bibliotecario especializado por fondo o por usuarios
2. Fortalecer y diversificar nuestras competencias
• Debemos ser flexibles y adecuar rápidamente nuestras 
competencias a las nuevas demandas de la sociedad. Si no lo 
hacemos nosotros otras profesiones sí lo harán.
• En el caso de las bibliotecas de investigación:  los embedded
librarians [“Bibliotecario integrado” (Torres‐Salinas, 2009) o  
“bibliotecario incrustado” (Robinson, 2010)].
• Integración en los equipos de investigación incluso más que un 
servicio bibliotecario.
2. Fortalecer y diversificar nuestras competencias
• Nuevas competencias en torno a:
• Las publicaciones de los investigadores (asesoramiento 
revistas, citas y referencias, repositorios…)
• La difusión de las investigaciones (web 2.0, website…)
• Datos de las investigaciones (data sharing y curation…)
• Procesos de evaluación de los investigadores (cv, solicitudes 
de investigación  y de evaluación, informes bibliométricos…)
• Ayuda en la vigilancia tecnológica y en la solicitud de 
patentes
3. Desarrollar nuevas actitudes y transformar nuestra 
mentalidad
• Una flexibilidad que nos permita adaptarnos a un proceso de 
cambio continuo. 
• Tener una visión global y un conocimiento de la organización en 
la que trabajemos que nos permita integrarnos.
• Trabajar en equipo y en equipos multidisciplinares.
• Un compromiso con la excelencia. Nuestro valor y el de 
nuestros servicios se demuestra día a día en las relaciones con 
nuestros usuarios.
• La búsqueda de la innovación para aplicar ideas, metodología, 
diseño y tecnología.
4. Aliarnos con las tecnologías
• Gordon Dunsire :“Yo creo que el desarrollo del procesamiento 
de la información y de las tecnologías de la información ha 
tenido, está teniendo, y continuará teniendo, una influencia tan 
profunda en la biblioteca y en los servicios de información que 
todos los otros factores como las finanzas y costos, la política, 
las expectativas sociales y los estilos de gestión palidecen de 
insignificancia” 
4. Aliarnos con las tecnologías
• Esta influencia ha sido tal que las tecnologías han cambiado 
incluso la concepción de las unidades de información. 
• Rediseño de nuestras tareas y como aparecen otras nuevas. 
• La misma web social como oportunidad para crear servicios de 
información con bajo coste y que los usuarios demandan y que 
propicia su colaboración abierta. Supone también un cambio 
en la concepción de biblioteca, convirtiéndose en una 
biblioteca 2.0 dinámica, viva, en constante evolución y hecha 
por todos, profesionales y usuarios .
5. Ser conscientes de nuestros valores y de nuestro papel 
como actores en la integración y desarrollo social
• G. E. Gorman señalaba que el fundamento de la profesión de 
bibliotecario se basa en su autoridad moral. 
• El servicio a los seres humanos y a las comunidades es la 
primera razón para que las bibliotecas existan, antes que los 
datos o la información por sí mismos. 
5. Ser conscientes de nuestros valores y de nuestro papel 
como actores en la integración y desarrollo social
• Facilitar el acceso y la difusión de los recursos de información 
así como colaborar en los procesos de creación del 
conocimiento. 
• Las bibliotecas  desempeñan una labor importantísima en la 
disminución de la brecha digital, ayudando a acceder a las 
tecnologías digitales a aquellos que, por distintas causas, no lo 
han hecho o no tienen posibilidad de hacerlo.
• La alfabetización digital, informacional así como los valores 
éticos, como la igualdad de acceso a la información o la libertad 
intelectual, son fundamentales
6. Fortalecer nuestra formación tanto universitaria como 
continua
• La formación continua permite al profesional operar con 
mayores garantías de éxito en el mercado global, mejorando 
sus conocimientos y su capacidad de adaptación al entorno. 
• Su mayor flexibilidad que la formación superior le hace idónea 
para el aprendizaje de las nuevas competencias que van 
surgiendo día a día en nuestra profesión. 
• Encuesta SEDIC 2006: un 92,5% (147 casos) la han necesitado.
7. Participar en las actividades y en las asociaciones 
profesionales que vertebran la profesión
• Los congresos, jornadas, revistas, listas de distribución, blogs…
contribuyen claramente al reforzamiento de la profesión. 
• Nuestra profesión está consolidada. 
• Una estrategia personal para presentar nuestras innovaciones 
en congresos y jornadas, escribir favorece nuestra reputación 
profesional.
7. Participar en las actividades y en las asociaciones 
profesionales que vertebran la profesión
• Emilio Delgado Cozar, las asociaciones profesionales 
• “son los principales medios de vertebración interna y externa con 
que cuenta cualquier comunidad para hacerse presente en la 
sociedad. Dotan de identidad social a un colectivo profesional, fijan 
normas que rigen su vida (acceso, ejercicio y desarrollo profesional) y 
defienden sus intereses corporativos. Surgen cuando la práctica 
profesional está suficientemente consolidada, esto es, cuando existe 
una masa crítica de profesionales suficiente y cuando se hace 
patente una conciencia social de grupo. Son un indicador clave del 
grado de organización social de cualquier comunidad, sea científica o 
profesional”.
A modo de conclusión
• Toni Carbo: 
«La nuestra es una profesión de 
conocimiento, habilidades, y servicio, con 
una larga tradición de valores y un 
enorme potencial para el éxito» 
MUCHAS GRACIAS!!!
cmtejada@pdi.ucm.es
